


























Factors related to the expression of resident complaints at  









































































































承諾を得た 3 施設 8 名の居住者に半構造化面
接におけるインタビュー調査を行った。調査期
間は2019年 9 月～ 11月まである。対象者の年
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障害者支援施設における居住者の苦情表出に関連する要因 3
齢は50歳代が 2 名、60歳代が 4 名、70歳代が
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久田はづき　本名靖4
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